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ABSTRAK

Berbagai macam penelitian CAPP telah banyak dikembangkan guna mengembangkan system produksi yang lebih responsif. Pemanfaatan teknologi komputer sangat penting untuk pengembangan NC, Robotics, Computer-Aided Desain (CAD), dan Computer-Aided Manufacturing (CAM). CAD dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer dalam proses desain, sedangkan CAM merupakan aplikasi komputer dalam kegiatan manufaktur. CAD dan CAM merupakan elemen yang terpisah, jadi diperlukan sebuah perencanaan proses guna menjembatani keduanya.
Penelitian ini menggunakan basis fitur parametrik guna mengembangkan CAPP dengan CAD software yang digunakan adalah SolidWorks 2008. Tipe CAPP yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tipe generative dimana sistem ini secara otomatis mensintesis perencanaan proses termasuk urutan operasi pemesinan untuk komponen yang baru tanpa rujukan dari seorang perencana proses.
CAPP yang dikembangkan menghasilkan rencana proses pemesinan dengan operasi pemesinan yang telah terurut. Urutan operasi ini akan menunjukkan langkah-langkah kongkrit untuk mentransformasi raw material menjadi produk yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan algoritma pengurutan operasi pemesinan sebagai mesin inferensi (otak) sebagai pengambil keputusan. Algoritma yang digunakan akan memberikan rekomendasi urutan operasi pemesinan dengan jumlah pergantian tools (pahat) yang paling minimal. Dengan jumlah pergantian pahat yang paling minimal diharapkan dapat mereduksi waktu setup dimana pengurangan waktu setup akan memperpendek waktu produksi sebuah komponen.
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ABSTRACT

Many researches of CAPP have been developed to make production system more responsive. The use of computer really important in developing Robotics. Computer-Aided Design (CAD), and Computer-Aided Manufacturing (CAM). CAD can be defined as computer application in designing, while CAM is computer application in manufacturing. CAD and CAM are separated elemens, so we need process planning to connect them.
This research based on parametric fiture in developing CAPP an used SolidWorks 2008 as CAD software. CAPP that has been developed in this research is categorized as generative type. This system generated process planning and machining operation sequences for new components without process planner suggestions.
The result of CAPP that has been developed is machining process plan with the sequence of machining operations involved. Operation sequence showed the way to transform raw material into desired product. This research used operation sequencing algorithm as a tool to make decisions. The algorithm gave machining operations sequence recommendation with minimum number of tool changes in order to reduce set up time, further reduce  production lead time of a component.
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